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Resumo:  
No nosso dia-a-dia podemos deparar com uma situação de emergência, sendo preciso agir 
com segurança e agilidade, no atendimento a vítima. Este procedimento caracteriza-se os 
primeiros socorros, sendo necessário prestar o atendimento a vítima, mantendo as funções 
vitais, evitando assim o agravamento de suas condições até a chegada de suporte avançado 
de vida. A asfixia é uma causa comum de morte após obstrução de vias áreas (OVACE), 
conhecida como engasgo, por ingestão alimentos ou outros materiais. É muito comum, esta 
obstrução em crianças (bebes ou escolares), podendo também atingir adultos e idosos. Esta 
obstrução pode levar à inconsciência em 2 minutos e/ou revertendo em lesões cerebrais, 
após 3 minutos ou até à morte. Com objetivo de identificar e demonstrar os procedimentos a 
serem feitos em crianças e adulto, através a manobra de Heimlich, tendo com expectativa da 
melhora de vida. A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto e orientação teórica 
e prática, tendo com público alunos da 1a série do ensino médio de um colégio na cidade de 
Três Corações/MG. Observou–se que após aplicação do conhecimento os alunos 
absorveram os conhecimentos e demonstraram interesse em repassar para familiares e 
conhecidos.  
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